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Stat~ of Main~ 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
.AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
• •• •• ~ . ~ , Maine 
Dat•, •••• • v~f .. d;: /. f.7. ~ 
Name ..... . ~ ~ ._. //J(F_,, .. , , ................ , ..... , .. , .. , . , 
Street Addr e s s . . .. ... <2#.~" ... ~ .. o .. . • ·.., a ..... . ... . • • ••• • •• • . • • •• • t, • • 
City or TCMl , .. ... , , ... . /.~ . ..... , .. " . . . ........ , , , , , , , , • • • "" 
How long i n tes • •• ~ • •• . ~ • •• • •• ••.How long in Maine ,~~ 
Birn in.., " .d. . • .. . ., . ,.,_.(9 ~ •• Da.te of birthoh~~ • • {f..J' ;t_; 
If' mar r ied, how ma.ny chi l dren , • ••• • ~ . Occupat ion •• •.~. 
Name of employer a• • • • • ••~••• •9e ~•• • •• •• • •• • ••• • • • • • •• •• • ••• • • $• ••~ $ 
(Pre sent or la~t ) 
Address of employer• • •o• •~~ . .. . .. . .. .. . . . .. .. , . ... . ....... .... . .. . .. .. . . 
If so, whe:te ? ' ... ~ • • ••• • • • ~. ~ • • ' • • Q •• ..when? " • • • ~~,,..,. ~. n • • • ••• •• •• 
